



暮れました。 本学会誌も７巻２号を数え， 今回は総説１編， 論説２編， 原著１２編， 短報９





じます。 これは， 領域があまりに広くて， 理解や関心がカバーしきれないことに一因があ
るでしょうが， 他分野の研究者に対して分かりやすく説明し議論を求めていく姿勢に不足






編集委員 松 本 真
川崎医療福祉学会誌の第７巻１号および２号（１９９７） の編集に当たりまして， 編集委員
の他に， 次の方々のご協力をいただきました。 紙面をお借りいたしまして， 深く謝意を表

















































方 正編集委員長 緒 名
